




早稲田大学 地域・地域間研究機構 第6回 若手国際シンポジウム
大会テーマ：Academics for Revival in Difficult Times
日 時：2021年1月28日（木）13:00-16:40
会 場：Zoomウェビナーによるオンライン開催









13:00 Opening Remarks from Masahiko Gemma, Vice President, Waseda 
University
◆Group 1
13:10-13:40 “Demographic change and its impacts on fiscal sustainability”
Upalat Korwatanasakul, Assitant Professor, School of Social Sciences, 
Waseda University
13:40-14:10 “Impact of the COVID-19 pandemic on mental health and economic 
status of migrant workers: A narrative review”
Tran Thi Hue, Research Resident, Graduate School of International 
Cooperation Studies, Kyorin University, Japan Foundation of AIDS Prevention
77
14:10-14:40 “Technical regulations and the margins of international trade: empirical 
analysis on the impact of additional compliance”




14:50-15:20 “U.S.-Myanmar Relations after Obama's Rapprochement Policy: 
Reasons for Unmet Expectation”
Sint Sint Myat, Ph.D. Candidate, Graduate School of Asia Pacific Studies, 
Waseda University.
15:20-15:50 “COVID-19 and Urbanization: The hidden relationships”
Augusto Ricardo Delgado Narro, Assistant Professor, Faculty of Political 
Science and Economics, Waseda University
15:50-16:20 “Policy towards Human Trafficking and Fisheries Crime in Indonesia 
Fishing Industry amidst the Pandemic”
Destin Nurafiati Ristanti, Graduate School of Asia-Pacific Studies
16:20-16:30 Summary from Mentors
Kaoru Nabeshima, Professor, Graduate School of Asia-Pacific Studies, 
Waseda University
Takeshi Daimon-Sato, Director, Institute of International Peace Strategy, 
Professor, School of International Liberal Studies, Waseda University
16:30 Closing Remarks from Takashi Yoshino, Director, Organization for Regional 
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Fig.1 Japan’s Gini coefficient 
Note: 
Source: 

































（例）Boehmer, Elleke (2015). Indian Arrival.
New York: Oxford University Press. 
・英語雑誌論文：著者.（発行年）．タイトル． 雑
誌名, 巻, 号, 頁 
（例）Duus, Peter. (1971). “Review of The 
Japanese Oligarchy and the Russo-Japanese War, 
by Okamoto Shumpei.” Journal of Asian Studies, 
79
83











（例）Brown , Archie. (1989) “The False God of 
the Strong Leader.” St Antony's College, 
University of Oxford.  
http://production.sant.ox.ac.uk/sites/default
/files/1201-st-antonys-antonian-07iiwebs.pdf
（accessed October 14, 2016）. 
・注1：同一著者、同一発行年が複数ある場合は、
（1998a）、（1998b）のようにa、b、c を付加して
区別する。 
・注2：２行にわたる場合は２行目以降を全角１
文字（英数３文字）おとしで記述する。
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